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筆者先後自清大物理所碩士班、以及清大哲學所碩士班畢業，目前作為一位
哲學研究學者，對於「西方哲學」與「典型自然實驗科學」在知識生產模式上的
不同，有親身的體會，因此特別製造一張表，將自己所了解的這種不同加以比較。
在這樣的比較中，自然會特別重視差異性，而不夠重視同質性的部份。希望這樣
粗略的比較能夠拋磚引玉，各位先進能給筆者提出批評與指教。最後，胎生與卵
生的比喻並非筆者想出來的，而是輾轉從哲學界前輩聽來的，筆者不敢掠美，特
此補充說明。 
  (西方)哲學研究 典型自然實驗科學 
比喻一 手工製造業—重視多樣性與獨特性 生產線—大量生產 
比喻二 師傅學徒制(一對一) 研究團隊 / 科層化 / 分工 
比喻三 胎生—孕育期間較長 卵生—孕育期間較短 
      
大學部
課程的
教授方
式 
1.目前沒有適合台灣學生的中文哲
學教科書。 
2.備課時必須花很多時間翻譯英文
教學材料為中文、或上課時逐字逐句
導讀英文或德文等材料。 
3.訓練學生能以自己的語彙摘要文
章內容；並訓練學生能提出新穎見
解、或分析材料之內容、來撰寫五到
六頁的報告。 
4.批改報告時必須注意學生對問題
意識的掌握是否充分、用詞遣字是否
精準傳達意義、文章結構是否適當、
論證結構是否沒有漏洞等等。因此必
須由教師親自批改報告。 
5.期中期末考也有採用問答題的方
式進行，教師也有必要親自批改考
卷。 
1.使用標準化的英文教科書來
教學。 
2.所有學生演算同樣的習題。 
3.考試時考有標準答案的題目
以驗收學生的解題能力。 
4.家庭作業與考試卷皆由助教
批改即可。 
對研究 1.研究生根據興趣與過去的訓練，與 1.研究生加入指導教授之研究
生的指
導方式 
指導教授協商選定大致的研究領域。 
2.指導研究生使用圖書館搜尋相關
文獻，邊讀邊找、從相當大量的相關
文獻中找尋核心文獻。 
3.研究生在指導教授親自指導下對
這些核心文獻進行逐字逐句的精讀
與討論；有必要的話，甚至可能需要
花一年以上的時間學習德文或日
文，獲得足夠閱讀原典的能力。 
4.提出碩士論文大綱，由三位教授進
行口試。 
5.寫作碩士論文，每章或每節初稿必
須讓指導教授批改，然後發回修改，
直到指導教授滿意為止。因此論文寫
作時間會較長。 
6.因為需要花很多時間親自指導研
究生，指導教授一年無法指導太多研
究生。 
團隊，從有限的選項中選擇論
文題目。 
2.學長姐訓練學弟妹如何使用
實驗室中的儀器。 
3.研讀相關的數篇期刊論文。 
4.指導教授定期 group meeting
討論與協助詮釋學生的實驗成
果。 
5.在同樣研究模式下更動少數
變數、即可生產出不同的論文。 
6.不必提論文大綱；實驗告一
段落之後，利用一至兩週的時
間寫作論文。 
7.指導教授的研究團隊夠大的
話，一年可指導畢業很多碩士。 
學術研
究與論
文發表
之模式 
1.幾乎所有論文皆只掛一個作者；一
篇論文最多掛三個作者。 
2.教授必須親自蒐集並閱讀相關文
獻，構想出具有創新性的想法，親自
撰寫長篇論文發表。 
3.指導教授不能以共同作者的方式
將研究生的碩士論文出版。哲學界並
沒有這樣的學術慣例。 
4.一年兩至三篇會議論文已算相當
多產。 
1.實驗團隊出版的論文會掛主
持實驗室之教授的名字。 
2.單一實驗成果可單獨發表成
論文；集合數個實驗成果之後
可再以新論文的形式發表。 
3.一篇論文可掛非常多個作
者。 
國科會
計畫執
行方式 
研究與論文寫作必須學者親自為
之，因為時間有限，一年大概只能接
一個研究計畫。 
實驗群若夠大，可同時接數個
研究計畫。學者不必親自執行
研究計畫的所有細節步驟。 
 
